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Cinq-Mars-la-Pile – La Prieuresse
Sauvetage urgent (1988)
André Rebiscoul
Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Rebiscoul André
1 Afin d'améliorer la liaison routière entre Tours et Angers, un projet de voie express
traversant  le  département  de  l'Indre-et-Loire  a  été  conçu  en  1988.  Les  travaux
d'aménagement sur l'échangeur de Cinq Mars La Pile au lieu-dit « La Prieuresse » et
tout particulièrement les drainages profonds jouxtant l'emprise du tracé ont permis de
découvrir  une  couche  d'occupation  gallo-romaine  observable  sur  une  longueur
d'environ 80 m et scellée sous un manteau de sable et de limon de 1,50 m d'épaisseur.
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